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РОЗВИТОК  КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНОГО  АПАРАТУ 
І ПОЯВА НОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОНЯТЬ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ 
ПОЗИЦІЇ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В СТРУКТУРІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
Сучасні реалії розвитку світової економіки в умовах концентрації зусиль 
виходу з фінансової кризи значно активізують наукові дослідження щодо 
розгляду специфіки відносин у системі інноваційного розвитку,  необхідності 
структурування існуючих і обґрунтуванні нових принципів і підходів до його 
вивчення. Дослідження фінансової  складової інноваційного розвитку в 
конкретних умовах сьогодення  вимагає  здійснення критичного аналізу 
базових понять і концептуальних категорій з позиції адаптації деяких 
вихідних теоретичних положень відповідно до вимог сучасності, 
конкретизації існуючих форм і методів їх впровадження в практику 
господарювання. 
На думку науковців, розмаїття  тлумачень  фінансових  термінів 
створює інформаційний простір, який досить часто містить  полярну,  інколи 
суперечливу інформацію про ті чи інші процеси, що перешкоджає реальній 
оцінці їх перебігу та впливу на досягнення максимально-ефективних результатів 
у процесі здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності.  Характер 
функціонування економіки в умовах ринкових відносин потребує постійного 
набуття ними нових властивостей, що є перманентним процесом. 
Запорукою ефективної реалізації інноваційної політики країни є 
комплексний підхід до формування і забезпечення необхідних умов 
функціонування організаційно-економічного механізму державного 
регулювання інноваційної діяльності, який враховує такі його основні аспекти: 
організаційний, економічний, фінансовий і нормативно-правовий. 
Конкретизація визначених аспектів процесу регулювання дозволяє 
стверджувати доцільність виділення таких принципових функціональних 
блоків у його загальній структурі, а саме: економічно-фінансового, нор- 
мативно-правового та організаційного. 
Фінансовий механізм є одним з елементів господарського механізму і 
розглядається як сукупність конкретних форм і методів забезпечення 
розподільчих і перерозподільних відносин, утворення доходів, фондів 
грошових коштів. Саме фінансовий механізм реалізує вплив на соціально- 
економічний розвиток суспільства і забезпечує за допомогою конкретних 
форм і методів розподіл і перерозподіл виробленого в суспільстві 
національного продукту і національного доходу. Фінансовий механізм (як і 
господарський) пронизує усі рівні економіки, причому на кожному з них 
функціонує за рахунок свого особливого набору форм, методів, важелів та 
інструментів, за допомогою яких реалізується управління тією чи іншою 
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